




EMK I l0 - Mekanik Bendalir I
Masa : [3 jam]
ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kerus peperiksaan ini mengandungi IIJJUII muka surat dan
nfiflg soalan r"ttu fvFa'fia*pita" yang beicetak ieGlum anda memulakan
peperiksaan ini.
Jawab LIMA soalan sahaja.
Semua soalan MESTILAH dijawab dalam bahasa Melayu.
Termasuk lampiran-lampiran :





Takrifkan kelikatan kinematik dan kelikatan mutlak bagi
minyak dan berikan perkaitan antara keduanya.
(10 markah)
Takrifkan Hukum Pascal dan nyatakan dua kegunaannya.
(10 mukah)








tbl Sebuah manometer digunakan bagi mengukur tekanan di dalam sebgalr
tangki sebagai perbandingan dengan ba-c31-yang dib-erikan oleh
sebiah tololi. Cecair di dalam tangki adalah benzene dan bendalir
manometer adalah raksa. Bagi keadaan yang ditunjukkan dalam Rajah






sebuah bicu hidrolik (hydraulic jack) digunakan bagi m-embengkokkan





Takriftur sentroid suatu keratan, pusat tekanan dan ketinggian
metapusat.
Q0markah)





Seketul sabun berukuran l0 x 5 x 3 sm terapung di atas-air-. Batragian
iing b"i"da di aus permukaan air berukuran 8 mm. Jika ketumpatan












lc] Ethylene glycol dijual di kedai-kedai sebagai bahan anti-pembekuan.
Suatu nozel hendak dipasangkan dalam suatu sistem perpaipan
ethylene glycol yang mcmpunyai garispusat nominal 30.5 sm.
Garispusat nozel adalah 15.5 sm. Apabila nozel tersebut dipasangkan
bersama suatu manometer tiub-U terbatik seperti ditunjukkan dalam
Rajah S2[cl, kejatuhan tekanan 42 sm ethylene glycol didapati. Pekali





til Aliran boleh mampat dan aliran tak boleh mampat.
tiil Aliran mantap dan aliran tak mantap.
tiiil Aliran lamina dan aliran gelora.










Suatu sifon berbentuk bulat mempunyai garispusat 75 mm terdiri dari
sebatang paip bengkok dengan kemuncak pada B. Titik B terletak l'8
m di atas paras permukaan air. Sifon tersebut mengalirkan air ke
atmosfera -pada paras 3.6 m di bawah permukaan a!r. Angglpkan
halaju pada A ialah sifar dan tekanan pada A dan C ialah tekanan
atmosfera dan bersamaan dengan l0 m air. Cari
til halaju aliran
tiil kadar alir










Dengan menggunakan persamaan Bernoulli ke atas aliran melalui
orifis kecil, tunjukkan bdhawa kaitan antara pekali luahan (Cd), pekali




Suatu meter venturi dengan kerongkongan bergarispusat 100 mm
dipasangkan kepada suatu saluran paip bergarispusat 250 mm.
Minyak-dengan lraviti tentu 0.9 mengaliimelalui salur paip ini pada
halaju 0.1 m3/s. Salur masuk dan kerongkongan meter venturi_masing-
masing disambungkan kepada lengan manometer tiub-U yang
mengandungi raksa. Graviti tentu raksa ialah 13.6. M_ilyak tersebut
berada betul-betul di atas raksa. Cari pekali luahan (Cd) bagi meter






5. [a] Tu.nju.\ka1-bahawa bagi aliran lamina faktor.geseran bagi aliran dalam
paip diberikan oleh ungkapan:
^64J=il
di mana Re ialah nomborReynold.
(40 markah)
tbl Air pada ketumpatan 998 kg/m3 dan kelikatan kinematik 1 x 10-6 m2ls
mengalir melalui suatu tiub pada halaju purata 2 m/s. Jika garispusat
tiub ialah 30 mm, kirakan cerun tekanan per unit jarak yang perlu ada.
Anggapkan faktor geseran/ bagi paip tersebut ialah
^ 64. .f = a basi aliran lamina"Re
_ 
0.079 
./ = ffi bagi aliran gelora
(60 markah)





tb1 Suatu saluran terbuka segiempat tepat mempunyai lebar 3 m dilapik
dengan konkrit mutu baik (good concrete). Ia mempunyai kecerunan 1
pada 10000 dan kedalaman aliran ialah I m. Kirakan kadar alirnya
dengan menggunakan









til Lakarkan pertumbuhan lapisan sempadan yang terjadi
merentasi suatu plat rata. Tunjukkan ciri-cirinya yang
tertonjol.
liil Apakah ciri-ciri jasad tergaris arus (streamlined b-ody).
Jeiaskan jawapan anda dengan menggunakan lakaran-lakaran
yang sesual.
(20 markah)
Aerial sebuah kereta terdiri dari dua silinder teleskop, setiap satunya
sepanjang 30 snn. Silinder di bahagian bawah bergarispusat 5 mm dan
yang di bahagian atas bergarispusat 3 mm. Tentukan daya seretan
yang dikenakan ke atas aerial bagi kelajuan kereta 80 km/jam.
Anggapkan suhu udara 20"C.
(30 markah)
Sebahagian besar seretan aerodinamik ke atas sesebuah kereta adalah
disebabkan oleh seretab tekanan. Sebuah kereta bonvertible'terbuka
seperti kereta vintage 1920 yang berbentuk kotak mempunyai pkali
seietan CD 
= 
0.9. Manakala keieta yang moden tergaris arus dengan
bahagian depan yang dibulatkan dan bahagian belakang-yqlg
ditiruskan seieni Oituniuttan dalam Rajah S7[c] mempunyai nila^i
CD = 0.4. -Bagi kereia yang sedang bergerak pada kelajuan 90
km/.iam, kirakan kuasa yang diperlukan bagi mengatasi seretan
aerodinamik bagi kedua-dua kes berkenaan. Anggapkan luas kawasan
hadapan sebagai 2.O m2 bagi kedua-dua kes dan anggapkan suhu udara
sebagai 10"C. "
(30 markah)








I EMK 11o ]
LATgPTRAN 1
'rPropqrties of Wq:9er and Airtl
Teblc A.t Ptystgl propcrrics of vetcr.
Kjsc'
Teo- Specifc oaris Surface VaPor
p€ra- wcigbt Density Viscosity viscosity tcasion- pre$urc




bcad elasticitYpJt E, x [0-c.
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ttProperties of Common Ligltids"
Properties of Common Liquids ot 1.0 Atm Pressute,77"F (25"C)
Viscosity Sound Surface
velocity tension[m/s] [N,/m]x :0rName Specific 







































































Source.. Reprinred wirh permission frorn CRC Handbook of Tobles f or Applied Engineering Science l2nd
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LAMPIRAN" S
frTypical 
-VaIUes of Mannins Cgefficient and Drao Coef.ficentof Cvlindersrt
















Earth with grass and wccds
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